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a incontavel, inconmensuravel
intensidade das impressoes vai
inundando o cora^ao
que diz: vai ser aprendiz
de um sonho mais vivido
que a realidade nua e crua dos dias.
a gente escreve so pra jogar fora
cada palavra sentida no fundo do
cerebro
14
untitled
the uncountable, incommensurable
intensit}' of impressions is
inundating the heart
that says: go to be an apprentice
of a dream more vivid than
the nude and crude reality of days.
we WTite only to throw away
each w ord felt in the bottom of the
brain
